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Eq. (8), pkt-size = 1050
Simul, λ=1, pkt-size = 1050
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Proportion of 802.11 nodes
10 flows, 802.11, simul
10 flows, SD λ = 0.5, simul
20 flows, 802.11, simul
20 flows, SD λ = 0.5 , simul
10 flows, 802.11, model
10 flows, SD λ = 0.5, model
20 flows, 802.11, model
20 flows, SD λ = 0.5, model
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Number of contending flows
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Packet Error Rate (PER)
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